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PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Surakarta, 22 Desember 2015
    Aulia Zhafira
  NIM.G0012035
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ABSTRAK
Aulia Zhafira, G0012035, 2015. Perbedaan Derajat Dismenore pada Wanita 
yang Mengikuti Senam Yoga dan Tidak Mengikuti Senam Yoga, Skripsi, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Pendahuluan: Dismenore merupakan gangguan ginekologis yang paling sering 
ditemui. Sekitar 60%-93% wanita di seluruh dunia pernah mengalami dismenore. 
Salah satu alternatif terapi dalam meredakan dismenore yang sedang banyak 
diteliti adalah yoga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
derajat dismenore pada wanita yang mengikuti senam yoga dan tidak mengikuti 
senam yoga.
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel yang diteliti adalah 25 wanita penderita dismenore primer yang 
mengikuti yoga di Sanggar Yoga Ganep’s dan Sanggar Yoga RPM, Surakarta 
serta 25 wanita penderita dismenore primer yang tidak mengikuti yoga. Sampel 
diambil secara purposive sampling. Data penelitian diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan uji Chi 
Square.
Hasil: Dari hasil analisis dengan uji Chi Square didapatkan bahwa terdapat 
perbedaan derajat dismenore yang signifikan pada wanita yang mengikuti senam 
yoga dan tidak mengikuti senam yoga (p = 0,034).
Kesimpulan: Ada perbedaan derajat dismenore yang signifikan pada wanita yang 
mengikuti senam yoga dan tidak mengikuti senam yoga.
Kata Kunci: Yoga, derajat dismenore
vABSTRACT
Aulia Zhafira, G0012035, 2015. The Difference of Dysmenorrhea Pain Scale 
between Women Who Take Class and Those Who Don’t, Mini Thesis, Medical 
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta.
Introduction: Dysmenorrhea is the most common gynecologic problem. 
Dysmenorrhea is estimated to occur in approximately 60-93% women in the 
world. One of alternative therapy to ease the dysmenorrhea pain that has been 
studied recently is yoga. The purpose of this study is to know the difference of 
dysmenorrhea pain scale between women who take yoga class and those who 
don’t.
Methods: This research was observational analytic with cross sectional approach. 
The sample consisted of 25 women who had experienced dysmenorrhea and took 
yoga class in Ganep’s Yoga Studio and RPM Yoga Studio, Surakarta and 25 
women who didn’t take yoga class. Samples were taken by purposive sampling. 
Data were collected by questionnaire then analyzed by Chi Square test.
Results: Chi Square test showed that there was significant difference of 
dysmenorrhea pain scale between women who took yoga class and those who 
didn’t (p = 0.034).
Conclusions: There was significant difference of dysmenorrhea pain scale 
between women who take yoga class and those who don’t.
Keywords: Yoga, dysmenorrhea pain scale
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